

































































































































































同年 12 月和 19 60 年 3 月对《外国人投资条例》和《华侨归国投资条例》
进行重大修改
,




























































































年 份 外资总额 日资额 日资占 年份 外资总额 日资额 日资占
的比率 的比率
196 5 35 140 加 81 5
.
92 19 83 37 5382 196 770 52
.
42
196 2的以 公抖7 11
.
71 19 84 5 18卯 l 113盯 8 2 1
.
%
196 7 3 866 1594 7 4 1
.
24 19 85 肠m工 145 23 6 2 1
.
9 8
196 8 5夕抖5 148 55 27
.
80 19 86 705574 25 35% 35
.
94
196 9 8 193 8 17 379 2 1
.
21 1987 1223( 巧9 3奥刀40 32
.
麟
197 0 1伪 165 28 530 26
.
13 19 88 l肠 116 1 43 1867 叨
.
70
l盯 1 125 148 12闷X() 9
.
91 19 89 2解 102 6 份拍552 28
.
58
l叨2 10 190 7728 7
.
71 19喇) 208 165 7 826 8X() 39
.
72
l卯 3 19 3688 科 59 23
.
03 19 1 1558957 526 183 33
.
75
1卯 4 10 87 36 38卯 l 3 5
.
78 19 2 114兜28 4 17777 36
.
35
l叨 5 7的40 23 2 34 3 2
.
75 19 3 1089 75 刀乃 12 25
.
0
1卯 6 102 0 32 3价印 50
.
15 19 4 152392 7 39 1X() l 25
.
砧
1卯 7 95 186 24 145 25
.
37 1卯 5 刀 567 86 5694 14 25
.
0 8
l卯 8 1367 1笋 503 36 3 6
.
82 19 6 2之刃385 545 34 23
.
81
197 9 18 148 3 5仆拓2 27
.
81 1卯 7 387 9 16 85 1139 21
.
男
1980 汉 33 80 8印 81 35
.
37 1卯8 35 540 37 53537 1 15
.
肠
19 81 3562男 作场23 18
.
14 合计 2以抖334 3 7 834 52 26
.
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19 9 0 年至 19 8 年
,




































198 0 一 19 89 年下降为 27 %
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根据台湾中华征信所《台湾地区集团企业研究 ( 19 %
一 1997 年 )》和《台湾地区集团企
业研究 ( 19 98





一 19 97 年版共有 1巧 家
,
19 8















































































统计处 19 8 年《经济统计年报》资料
,
台湾从 19 3 年至 19 5 年历年从
海外购买技术的金额总计分别为 13 6
.

































































台湾从 196 年至 19 98 年都派人赴日研习
。
在 80 年代
以前共派 162 5 人次
,
so 年代共派 21 92 人次
,





so 年代以前为 116 人次
,












19 81 年至 1989 年共 1科
人
,
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